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OOm te begrijpen in hoeverre aSH nuttig kan zijn voor taalleren en de zorg moet eerst duidelijk worden gemaakt dat deze tech-nologie niet feilloos is, en nog wel degelijk beperkingen heeft. Dit houdt bijvoorbeeld 
in dat het op dit moment nog niet moge-
lijk is om ‘spontaan’ tegen een computer te 
praten, in de hoop dat die alles zal verstaan 
wat tegen hem gezegd wordt. Ondanks deze 
beperkingen is het toch mogelijk om nuttige 
oefeningen te ontwerpen waarbij cursisten 
verschillende aspecten van spreekvaardig-
heid kunnen oefenen door tegen de com-
puter te spreken, die vervolgens de spraak 
analyseert en daar feedback over geeft.
Automatische spraakherkenning ten 
behoeve van het taalonderwijs
Op het Centre for Language and Speech 
Technology (CLST) van de radboud Uni-
versiteit nijmegen wordt al jaren onder-
zoek hiernaar gedaan. In het kader van het 
nWO-project Dutch-CaPT 1 werd onderzocht 
in hoeverre aSH kan worden gebruikt om 
feedback te geven op de uitspraak van 
nederlandse klanken die voor anderstaligen 
moeilijk zijn. Het systeem is getest en bleek 
effectief te zijn: voor de cursisten die ons 
systeem gebruikten was de reductie in het 
aantal uitspraakfouten significant groter dan 
bij een controlegroep.
Een vervolg op het succesvolle Dutch-CaPT 
project is het STEVIn-project DISCO2. Hierin 
wordt een geheel nieuw systeem ontwik-
keld dat taalleerders automatisch feedback 
geeft over niet alleen uitspraak, maar ook 
morfologie en syntaxis. In het kader van 
dit project is ook onderzoek verricht om het 
opsporen van fouten steeds nauwkeuriger te 
doen. Voor de cursist is het immers belang-
rijk dat de feedback die de computer geeft 
zo goed mogelijk is.
In het nWO-project FaSOP3, wordt een 
systeem met aSH gebruikt om onderzoek te 
doen naar het effect van correctieve feed-
back bij het leren van een tweede taal. Dit 
maakt het mogelijk om verschillende vormen 
van feedback op een systematische manier 
te onderzoeken. Ook kunnen alle interacties 
tussen leerling en computer worden opge-
slagen. Deze kunnen later worden gebruikt 
om te onderzoeken hoe en hoeveel leerlin-
gen oefenen, welke fouten ze maken, hoe 
ze reageren op de feedback die ze krijgen, 
en in hoeverre ze vooruitgaan, maar ook om 
technologie en systeem te verbeteren.
Bovenstaande projecten hebben allemaal 
als onderwerp het leren van nederlands 
als tweede taal (nT2). recent zijn we ook 
begonnen met onderzoek naar het leren van 
het Engels in het project MPC, dat mogelijk 
is door een STW ‘valorisation grant’. In MPC4 
wordt een systeem ontwikkeld dat onder-
wijsinstellingen kunnen gebruiken bij het 
ondersteunen van het onderwijs Engels. In 
eerste instantie gaat het om een systeem 
Automatische spraakherkenning 
voor het taalonderwijs en de zorg
Automatische spraakherkenning (ASH) wordt al ingezet voor tal van toepassingen, variërend 
van treinreisinformatiesystemen, het melden van klachten bij krantenbezorging, het verschaf-
fen van informatie over flitspalen, en ‘Google Search’. Al lang wordt gedroomd van het inzet-
ten van ASH ten behoeve van de zorg en het taalonderwijs. Dit heeft vooral te maken met het 
enorme potentieel dat deze technologie kan bieden voor spraaktherapie en het trainen van 
spreekvaardigheid, waarvoor nu doorgaans niet genoeg tijd beschikbaar is. Door gebruik te 
maken van ASH zou het mogelijk moeten zijn om programma’s te ontwikkelen waarmee pa-
tiënten en cursisten in hun eigen omgeving, op hun eigen tempo eindeloos kunnen spreken, en 
het liefst ook feedback krijgen van de computer. Voor taalleren zijn er intussen al wel commer-
ciële producten op de markt die dit beweren te doen. Cursisten zijn daar niet altijd tevreden 
over, omdat die producten niet goed genoeg werken, hun beloftes niet altijd waarmaken, maar 
ook omdat de cursisten vaak te hoge verwachtingen hebben.
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dat feedback geeft op de uitspraak van het 
Engels door nederlandstaligen. Het ligt in de 
bedoeling om het systeem later uit te brei-
den naar andere aspecten van spreekvaar-
digheid en naar andere talencombinaties.
Automatische spraakherkenning voor de 
zorg
Spraak van taalleerders wijkt op vele ma-
nieren af van de spraak van moedertaal-
sprekers. Dat is ook het geval bij spraak van 
mensen met communicatieve beperkingen. 
automatische herkenning van moedertaal-
spraak is al lastig, maar herkenning van 
deze zogenaamd atypische spraak is nog 
veel complexer, juist omdat die spraak op 
allerlei manier afwijkend kan zijn, qua uit-
spraak, morfologie, en syntaxis. Daarom is 
het nodig om taal- en spraaktechnologie te 
ontwikkelen die specifiek geoptimaliseerd 
wordt voor de afzonderlijke doelgroepen. 
naast onderzoek over de inzet van aSH bij 
taalleren, doen wij ook onderzoek naar de 
inzet van aSH bij ondersteuning van mensen 
met communicatieve beperkingen.
In het ZonMw-project PEDDS5 wordt tech-
nologie ontwikkeld die later toegepast kan 
worden in therapie voor dysartriepatiën-
ten. De technologie maakt het mogelijk 
om fouten in de uitspraak te detecteren 
en daarover feedback te geven. Ten slotte 
is er het ZonMw-project CrDP6 . In steeds 
meer e-Health-applicaties moeten patiënten 
communiceren met computerprogramma’s, 
bijvoorbeeld op patiëntenwebsites, de zoge-
naamde DigiPoli’s. Voor mensen met com-
municatieve beperkingen is dit vaak proble-
matisch. Technologieën zoals ‘chat-by-click’, 
woordpredictie, spraaksynthese, en spraak-
herkenning kunnen ingezet worden om het 
voor deze mensen makkelijker te maken om 
te communiceren ‘met de computer’.
Meer applicaties in de toekomst
In de toekomst zullen dit soort applicaties 
nog belangrijker worden. Door de toege-
nomen mobiliteit is er een groeiende vraag 
naar taalleren. De vergrijzing leidt tot meer 
vraag naar zorg. De inzet van docenten en 
therapeuten is duur, en er is een tekort aan 
gekwalificeerde mensen. Ten slotte, op vele 
terreinen moet bezuinigd worden; e-Lear-
ning en e-Health bieden nieuwe mogelijkhe-
den om goed onderwijs, ondersteuning en 
zorg te blijven bieden. Interessante ontwik-
kelingen zijn ook te verwachten door de 
combinatie van aSH met ‘virtual reality’, ‘se-
rious gaming’, en ‘mobile learning’. Daarvoor 
is het dan wel nodig dat er goed onderzoek 
verricht wordt naar deze nieuwe methodes 
door multidisciplinaire teams waarin ex-
perts uit het veld samenwerken met taal- en 
spraaktechnologen.
1)  lands.let.ru.nl/~strik/research/Dutch-CAPT
2)  Development and Integration of Speech 
technology into Courseware for language 
learning: lands.let.ru.nl/~strik/research/
DISCO
3)  Feedback and the Acquisition of Syntax in 
Oral Proficiency: lands.let.ru.nl/~strik/re-
search/FASOP.html
4)  My Pronunciation Coach: lands.let.
ru.nl/~strik/research/MPC-STW-VG1 en 
lands.let.ru.nl/~strik/research/MPC-STW-
VG2
5)  Pronunciation Error Detection for Dysar-
thric Speech: lands.let.ru.nl/~strik/re-
search/PEDDS
6)  Communication & Revalidation DigiPoli:  
lands.let.ru.nl/~strik/research/CRDP
